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Perfil del VIETNAM4
Nom oficial4Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam (República Socialista
de Vietnam)
Independència42 de setembre de 1945 (de França)
Superfície4329.560 km2
Llengua oficial4vietnamita
Capital4Hanoi, 2.154.900 habitants (1993)
Altres ciutats importants4(1992) Ho Chi Minh (Saigon), 4.549.000
(1999); Haiphong, 783.133; Da Nang, 382.674; Buon Ma Thuot, 282.095;
Nha Trang, 221.331; Hue 219.149; Can Tho, 215.587. 
SISTEMA POLÍTIC
República Socialista de partit únic amb una cambra legislativa4Assem-
blea Nacional o Quoc Hoi (450 escons). Últimes eleccions: 20 de juliol de
1997.
Constitució415 d’abril de 1992
Cap d’Estat4president Tran Duc Luong (Dang Cong San Viet Nam [DCSV]-
Partit Comunista de Vietnam), elegit el 25 de setembre de 1997 per
l’Assemblea Nacional d’entre els seus membres i per un període de cinc anys.
Cap de Govern4primer ministre Phan Van Khai (1997), DCSV.
Líder del partit4(DCSV) Nong Duc Manh (2001)
POBLACIÓ
Total478.774.000 (2000)
Població urbana419,6% (1999) Població rural480,4 (1999)
Estructura per edat4(1997) per sota de 15 anys: 35,5%; 15-29 anys:
28,3%; 30-44 anys: 20,2%; 45-59 anys: 8,5%; 60-74 anys: 5,8%; 75 anys
o més: 1,7% 
Projecció de població4(2010) 88.600.000
Taxa anual de creixement demogràfic41,3% (1998-2015)
Índex de natalitat422,0 naixements per 1.000 habitants (mitjana mun-
dial 22,1) (1999) 
Índex de mortalitat46,3 morts per 1.000 habitants (mitjana mundial
8,9) (1999)
Índex de mortalitat infantil437 morts per 1.000 naixements vius (1999)
Índex de fecunditat42,6 fills per dona (1995-2000)
Índex de mortalitat materna4160 morts per 100.000 nascuts vius
(1990-1998)
Esperança de vida en néixer467,2 anys (dones, 70,2; homes, 65,5) (1999)
Composició ètnica4(1989) vietnamites (87,1%); thaos (1,8%); xinesos
(1,5%); thais (1,5%); khmers (1,4%); hmongs (1,4%); nungs (1,1%);
altres (4,2%).
Composició religiosa4(1995) budistes (66,7%); cristians (8,7% [7,7%
catòlics i 1,0% protestants]); cao dais, un nou grup religiós (3,5%); hoa
haos, un nou grup religiós (2,1%); altres (19,0%).
Llengües4vietnamita (oficial), anglès (està creixent com a segona llen-
gua), francès, xinès, khmer i altres llengües de les muntanyes (mon-khmer
i malaiopolinesi).
Alfabetització4(a partir dels 15 anys) 93,7% (1995); homes 96,5% i
dones 91,2%.
Població per sota el límit de la pobresa437% (1998)
Població amb accés a aigua potable443% (1990-1997)
Població amb accés a serveis sanitaris421% (1990-1997)
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda4dong, 1 dòlar = 14.530 dongs (gener 2001)
PNB426.535 milions de dòlars (1998)
PNB per càpita4350 dòlars (1998)
Estructura del PIB4agricultura 25%; indústria 35%; serveis 40%
(est. 1999)
Població activa438,2 milions (est.1998)
Població activa per sectors4agricultura: dones (71%), homes
(70%); indústria: dones (9%), homes (12%); serveis: dones
(20%), homes (18%) (1994-1997)
Exportacions411.523 milions de dòlars (1999). Productes:
petroli, productes marins, arròs, cafè, cautxú, te, calçat. Socis:
Xina, Japó, Alemanya, Austràlia, EUA, França, Singapur, Taiwan.
Importacions411.600 milions de dòlars (1999). Productes: equi-
paments i maquinària, productes petroliers, fertilitzants, acer,
cotó sense tractar, llavors, ciment, motocicletes. Socis: Japó,
Singapur, Corea del Sud, Taiwan, Xina, Tailàndia, Hong Kong,
Malàisia, Indonèsia, França, EUA i Suècia.
Despesa pública en educació43,0% del PNB (1995-1997)
Despesa pública en sanitat40,8% del PIB (1998)
Despesa pública militar4 7,9% del PIB (1990)
Deute extern423.260 milions de dòlars (1999)
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